







































Ideas and Beliefs in Ortega y Gasset - Imagination and Reality -
Kosei HASEGAWA
　In this paper I try to investigate Ideas and Beliefs in the thought of a spanish philosopher, 
José Ortega y Gasset. Ideas are the schematic images of things, characterized by conscious 
and revocable contents, personal and clear consciousness, individual and socially invalid 
creations, and so on; Beliefs arise as products of drawing within oneself, are collective, 
inherited, vital, and even subconscious realities, and form the very fabric of society. In the 
socialized and exteriorized life man is to be within himself through thinking ideas, and again 
challenges outer worlds with his own new programs of life.  























































1 　依存する / 気づく
　　（Contar con） /（Reparar en）
2 　現実という性格 / 取消可能な性格：空想
　　（Carácter de realidad） /（Carácter revocable:fantasías）
3 　人間的生という大陸 / 私的な意識の内容
　　（Continente de la vida humana） /（Contenidos del yo-conciencia）
4 　潜在的あるいは無意識的なもの / 意識に明瞭なもの
　　（Latentes（o inconscientes）） /（Patentes a la conciencia）
5 　社会的有効性を保持 / 有効性無し
　　（Tienen vigencia social） /（Sin vigencia）
6 　集団的であること / 個人的であること
　　（Son colectivas） /（Son individuales）
7 　相続されたもの / 創造されたもの
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るがゆえに
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知性一般に直接かかわっ
ている」が、「知性をもとにして
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しておく








































0 0 0 0 0
であ
り、プラクシス
0 0 0 0 0
práxis である」。
　「したがって行動はそれに先立つところの
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
観想によって律せられていないならば不可能
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
であり、またその反対に、自己沈潜は未来の
0 0 0  0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0
行動を立案する以外のなにものでもないので
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オルテガにおける観念と信念－想像力と現実－
オルテガは、“自分自身の内にある”とい
う状態を意味するために使用する。それゆ
え“自分自身の外にある”を意味する『自
己疎外 alteración』と正反対である。その
スペイン語の動詞は『自己沈潜する（ensi-
mismarse）』、すなわち“自分自身の内に引
きこもる”である。『自己疎外 alteración』
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るのである」。
